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Pusat Pengajian Siswazah (Centre for Graduate Studies)  
KALENDAR AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH SESI 2017/2018  
 (ACADEMIC CALENDAR FOR GRADUATE PROGRAMMES  
2017/2018 SESSION)   
SEMESTER 1,  2017/2018 
Aktiviti/Activities Tarikh/Date Tempoh/Duration 
Pendaftaran Pelajar Baharu 
(New Student Registration) 
 
a)  Ambilan September 2017 
(September Intake) 
Kerja Kursus dan Penyelidikan 
(Coursework & Research) 
23 Ogos 2017-29 Ogos 2017 
(23 Aug 2017 - 29 Aug 2017) 
1 Minggu 
(1Week) 
b)  Ambilan Disember 2017 (December 
Intake) 
Penyelidikan Sahaja (Research 
ONLY) 
i) Penyerahan Dokumen untuk 
Pengesahan (Document 
submission and verification) 
ii)  Pendaftaran Secara Atas Talian 
(Online Registration) 
11 Dis 2017- 15 Dis 2017 
(11 Dec 2017 - 15 Dec 2017)* 
5 Hari 
(5 Days) 
Pendaftaran Pelajar Semasa 
(Returning Student’s Registration) 
Pendaftaran Secara Atas Talian 
(Online Registration) 
 
4 Sept 2017-10 Sept 2017 




Aluan Pelajar Baharu (Welcoming New 
Graduate Students) 
10 Sept 2017 (Ahad) 
(10 Sept 2017 Sunday) * 
9.00 am (Tempat : Seminar Hall, PITAS) 
 
1 Hari (1 Day) 
Aktiviti/Activities Tarikh/Date Tempoh/Duration 
Kuliah (Lectures) 
11 Sept 2017-27 Okt 2017 
(11 Sept 2017 - 27 Oct 2017) 
7 Minggu (7 Weeks) 
Cuti Pertengahan Semester 
(Mid Semester Break) 
28 Okt 2017-5 Nov 2017 
(28 Oct 2017 - 5 Nov 2017) 
1 Minggu (1 Week) 
Kuliah (Lectures) 
6 Nov 2017-22 Dis 2017 
(6 Nov 2017- 22 Dec 2017) 
7 Minggu (7 Weeks) 
Minggu Ulangkaji (Revision Week) 
23 Dis 2017-1 Jan 2018) 
(23 Dec 2017 - 1 Jan 2018) 
1 Minggu (1 Week) 
Minggu Peperiksaan (Examination 
Week) 
2 Jan 2018-19 Jan 2018 
(2 Jan 2018-19 Jan 2018) 
Tiga Minggu (3 Weeks) 
Cuti Semester (Semester Break) 20 Jan 2018 - 11 Feb 2018 Tiga Minggu 
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 (20 Jan 2018 - 11 Feb 2018) (3 Weeks) 
SEMESTER 2, 2017/2018 
Aktiviti/Activities Tarikh/Date Tempoh/Duration 
Pendaftaran Pelajar Baharu 
(New Student Registration) 
a)   Ambilan Feb (Feb Intake) 
Kerja Kursus & Penyelidikan 
(Coursework & Research) 
05 Feb 2018-9 Feb 2018 
(05 Feb 2018 - 9 Feb 2018)* 
5 Hari 
(5 Days) 
b)   Ambilan April (April Intake) 
Penyelidikan sahaja (Research 
ONLY) 
i) Penyerahan Dokumen untuk 
Pengesahan (Document 
submission and verification) 
ii) Pendaftaran Secara Atas 
Talian (Online Registration) 
9 Apr 2018-13 Apr 2018 
(09 Apr 2018 - 13 Apr 2018)* 
5 Hari 
(5 Days) 
Pendaftaran Pelajar Semasa 
(Returning Student’s Registration) 
Pendaftaran Secara Atas Talian 
(Online Registration) 
05 Feb 2018 - 11 Feb 2018 
(05 Feb 2018 - 11 Feb 2018) 
1 Minggu 
(1 Weeks) 
Aluan Pelajar Baharu (Welcoming 
New Graduate Students) 
Akan dimaklumkan kemudian. 
 
(will be announced later)* 
1 Hari 
(1 Day) 
Aktiviti/Activities Tarikh/Date Tempoh/Duration 
Perkuliahan 
(Lectures) 
12 Feb 2018 - 30 Mac 2018 
(12 Feb 2018 - 30 March 2018) 
7 Minggu 
(7 Weeks) 
Cuti Pertengahan Semester 2 
(Mid-Semester Break) 
31 Mac 2018 - 8 April 2018 





09 Apr  2018 - 25 Mei 2018 
(09 Apr 2018 - 25 May 2018) 
7 Minggu 
(7 Weeks) 
Minggu Peperiksaan (Examination 
Week) 
26 Mei 2018 - 10 Jun 2018 










ANTARSESI/INTERSESSION, 2017/2018  
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Aktiviti/Activities Tarikh/Date Tempoh/Duration 
Pendaftaran Pelajar Baharu 
(New Student’s Registration) 
a)   Ambilan Julai (July Intak) 
Kerja Kursus dan 
Penyelidikan (Coursework & 
Research) 
i) Penyerahan Dokumen 
untuk Pengesahan 
(Document submission and 
verification) 
ii)  Pendaftaran Secara Atas 
Talian (Online Registration) 
13 Jun 2018  - 14 Jun 2018 (13June 
2018 - 14 June 2018)* 
2 Hari (2 Days) 
Returning Student’s Registration 
Online Registration 
13 Jun 2018 - 14 Jun 2018 
(13 June 201 - 14 June 2018)* 
2 Hari (2 Days) 
Aktiviti/Activities Tarikh/Date Tempoh/Duration 
Kuliah (Lectures) 
18 Jun 2018 - 10 Ogos 2018 
(18 June 2018 - 10 Aug 2018) 
8 Minggu (8 Weeks) 
 
 
1. 31 Ogos 2017 (31 August 2017) Hari Kemerdekaan (National Day) 
2. 1 September 2017 (1 September 2017) Hari Raya Qurban  (Eid Al-Adha) 
3. 9 September 2017 (9 September 2017) Hari Jadi TYT (Sarawak Governor’s Birthday) 
4. 16 September 2017 (16 September 2017) Hari Malaysia (Malaysia Day) 
5. 21 September 2017 (21 September 2017) Awal Muharram (Maal Hijrah) 
6. 19 Oktober 2017 (19 October 2017) Hari Deepavali (Deepavali) 
7. 1 Disember 2017 (1 December 2017) Maulidur Rasul (Prophet Muhammad’s Birthday) 
8. 25 Disember 2017 (25 December 2017) Hari Krismas (Chirstmas) 
9. 1 Januari 2018 (1 January 2018) Tahun Baharu 2018 (New Year 2018) 
10. 16 & 17 Februari 2018 (16 & 17 February 2018) Tahun Baru Cina (Chinese New Year) 
11. 1 Mei 2018 (1 May 2018) Hari Pekerja  (Labour Day) 
12. 16 Mei 2018 (16 May 2018) Awal Ramadhan  (Ramadhan) 
13. 30 & 31 Mei 2018  (30 & 31 May 2018) Gawai Dayak 
14. 2 Jun 2018 (2 June 2018) Hari Keputeraan Yang DiPertuan Agong (Agong’s Birthday) 
15. 15 & 16 Jun 2018 (15 & 16 June 2018) Hari Raya Aidilfitri  (Eid Al-Fitr) 
CGS Office is closed during weekends and Public Holidays  
 
* Tertakluk kepada pindaan (Subject for alteration) 
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